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Надання інформації про соціальні послуги населенню – є одним з 
найважливих аспектів соціальної допомоги. Якісне надання повної  
інформації людині, яка потрапила в важку життєву ситуацію, сприяє 
забезпеченню її державної допомогою. 
Актуальність проблеми полягає в тому, щоб проаналізувавши 
можливі пропозиції для полегшення надання інформації людині, в 
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подальшій роботі як соціального працівника, використовувати їх в 
соціальній сфері обслуговування. 
Багато сучасних представників соціальних послуг працюють над 
вдосконаленням особливостей надання інформації. Наприклад, в 
громадській організації «Ліга соціальних працівників України» в заходах 
(додаток 6) представила основні особливості інформування представників 
різних соціальних груп. 
Загальними правилами підготовки інформації про соціальні послуги 
для представників усіх соціальних груп вважаються:  
1. Простота речень. Речення мають містити в собі не більш як одну 
ідею і не більш як один образ. Найкраще, якщо речення має не більше 15 
слів.  В оголошеннях та буклетах добре сприймаються графічно виділені 
переліки.  
2. Прості слова. Слова, що використовуються у тексті та під час 
усного спілкування, мають бути простими і зрозумілими для цільової 
аудиторії. Чим менше у повідомленні довгих і складних слів, тим краще 
сприймається інформація.  
3. Переконливість. Інформацію доцільно підкріпити фактами, 
цифрами, документами, аби читач/слухач/глядач міг переконатися в 
точному відображенні подій. Водночас, не слід наводити забагато 
статистики, яка переважно не цікавить людей і не слугує реальною 
аргументацією. 
4. Природність стилю. Під час написання успішних інформаційних 
повідомлень бажано використовувати спосіб «перегорнутої піраміди», 
згідно з яким найважливіша інформація має бути подана на початку 
повідомлення – у перших фразах або абзацах. Наступну інформацію 
подають у порядку зниження її значущості. 
5. Позитивна налаштованість. Необхідно уникати дискримінаційних 
та стигматизуючих зворотів, засудження поведінки, речень, що 
забороняють певну поведінку. Подана інформація має демонструвати 
позитивну модель поведінки: що бажано роботи (а не те, чого робити не 
слід). [1] 
Живучи в сучасному світі прогресу та Інтернету, на мій погляд, 
можна й навіть треба забезпечувати всією інформацією людей на рівні 
сучасності. А саме, надавати інформацію на офіційних сторінках 
Департаменту соціального захисту населення в Інтернеті, в соціальних 
мережах.  Корисним буде в Інтернеті замість реклам якихось невідомих 
речовин чи пліток зробити рекламу соціально-інформативну. Також, є 
пропозиція зробити інтернет довідку онлайн, завдяки цій послузі, 
соціальний працівник-інформатор буде відповідати на питання та 
інформувати людей через Інтернет. Також буде ефективно 
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використовувати телефонну довідку. Це зменшить черги в соціальних 
структурах, а люди з обмеженими можливостями зайвий раз не будуть 
пересуватись по місту, тим паче, що багато міст в Україні не пристосовані 
для пересування людей з обмеженою руховою діяльністю, зменшить 
поширення хвороб в епідемічні часи та інше. І ще одна пропозиція – 
використовувати інформаційні оголошення та буклети в усіх державних, 
громадських закладах, на великих підприємствах, в сферах торгівлі та 
послуг, тобто, де є велика прохідність людей чи скупченість, – банках, 
поштових відділеннях, супермаркетах, меріях, бібліотеках та інші. Люди в 
чергах чи в приймальнях, як правило, починають щось читати, тому 
необхідно забезпечити їх в цей момент, важливою інформацією, стосовно 
соціальних послуг. 
Таким чином, підбиваючи підсумок, можна сказати, що є куди 
рухатись у плані розвитку інформування населення про соціальні послуги. 
Найефективнішою є перспектива з наданням необхідної інформації в 
мережі Інтернету, що тим самим полегшуватиме роботу, як соціальним 
працівникам, які все одно вносять дані у комп’ютер, так і людям, яким не 
буде потреби йти до Департаменту, відстоювати черги і підхоплювати 
хвороби й стикатися з іншими неприємними моментами. 
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